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PRECIOS DE SUSCRIPC1ON
SEMESTRE 6 PTAS.. =AÑO 12 PTAS
P4UNi A 1kt IC0
Reale,' órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL—Destino al teniente de navío D. J. Sánchez.—
Idem al id. de id. D. F. Bruquetas.—Idem al id, de id. f). J. A.Ristori.—Exce
dencia al alférez de navio D. P. Cervera.—Idem en el cuerpo de Infantería de
Itarina.—Desestima instancia del teniente coronel D. M. Vázquez.—Idem id.
del comandante D. F. González.—Destinos á los primeros tenientes D. M. Diez
y D. J. Alcal.—Idom de
un corneta á la compailla de ordenanzas.—Dis
pone al Jefe de la Comisión de Marina en Europa so adquiera material
de artilleria para repuesto do almacenes y se retnita á Cádiz.--Aprueba
presupuesto de elaboración do cartuchos con destino al crucero «Cataluría».
—Dispone seadquierau cinco ene ndedores eléctricos ,Sánchez Moullor»
--
Aprueba el reemplazo de la actual chalana del *Mac-Mahón», con otra de igual
forma ycondiciones, previo concurso.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Autoriza pasar la revista de agosto en
esta corte al coronel ycomandante, D. F. Quintanoy D. J. B. Lazaga.
SERVICIOS AUXILIARES—Autoriza pasar revista de agosto en esta
corte al
cura do departamento D. L. Tascón.
NAVEGACION Y PESCA. —Premio de constancia al cabo do mar de puerto
L.
Falgas.—Concede una subvención para premios de regaba que han de
cele
brarse en el Puerto de Santa Maria.
INTENDENCIA GENERAL.—Desestima instancia de D. F. Arderlua.—Dispone
quo los gastos que origino la escampavla «Guipuzcoana»
durante la perma
nencia do la Corto en San Sebastián so apliquen al concepto que expresa
Sobro pago y reconocimiento de las calderas
del acorszado iPeLayo».—Refe









CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Exorno Sr.: Accediendo á lo propuesto por el vi
cealmirante de la 4rinada D. i4.nrique Sostoa, Jefe de
la Jurisdicción (le Marina en la corle; S. M. el tey
(g. I). g.) ha tenido á bien nombrar ayudante perso
nal de dicho oficial general, al teniente de navio don
Julián Sánchez I-4'erragut.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Niadrid "26
de julio de 1v10.
El General Jeto del Estado Mayor central,
Yoaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
hit. Comandante ,general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Excmo. Sr,: Designado por V. E. el teniente de
navío D. Fernando Bruquetas y Fernández, para des
empeñar la Ayudantía del distrito marítimo de Mu
ros; S. M, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nombrar
para dicho destino al expresado oficial.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor oentral,
Yoaquín Al." de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr : I )e;ignado por V. E. el teniente de
navío I). Antonio Itistori y Ilengifo, para desempeñar
la Ayudantía de la comandancia de Huelva; S. ■1. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nombrar para dicho
destino al expresado oficial.
De re d orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de julio de 1910.
ElGeneral Jefe de Et tado Mayor central,
Yoaquín M." de Cinctíneg-ui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío D. Pascual Cervera y
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Jácome, el p tse á la situación de excedencia volunta
ria para la Penínqula•
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y electos.
Dtom guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de
ulio e19 O.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Joaquín 411. de Cincríntgui.
Sr. Comandante general del apóstadero de Cádiz.
INFANTERIA DE MARINA
Circular.—Excmo. sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal del cuerpo de
Infanteria de Marina, que se relaciona á continuación,
pase la revista del mes de agosto próximo en la situa
ción de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de julio de 1910.
Señores . .
El General Jefe del Estado Mayor central,
%aquí,/ 111.° de Cincírmylli.




D. Mariano Cardona Bosque.
» Cristóbal Muñoz Fernández
» Angel de Obregón y de los
» Adolfo del Corral y Philippe
» Enrique Gómez de Cádiz








Rogelio \i'ázquez y Pérez de Vargas.
Bernardo Medina Espinosa.
Ramón Deltell Aldeguer.




Joaquín Navarrete y de Alcázar.
Rafael Romero Guerrero.
Juan Cantalapiedra Hivacobn.
Luis Sorela v Guaxarclo-Faxardo.-- \gregado naval en•




.1ndrés Ruíz Mateos López.
pa lo de Salas y I i0117.áleZ.






























José (le Labra Vivanco.
Ramón Rodriguez Delgado.
Ricardo Olivera Manzorro.
Pedro de Castro Naranjo.
Francisco López de la Torre.





Rafael del Valle Faciio.
Ricardo Mosquero, Pita.
Nicolás Montojo Zaccagnini.
Antonio López de Soria.
Juan Lazaga Baralt.
José Plá Cárceles.
Rafa 1 Tramblet Nuche.
Abelardo Galarza A lvargonzález.
Jaime Togores Balzola.
Carlos Rodríguez y Sánchez-Núñez.
José Palomino y de León.
José Mara Colombo y Antrán.
Felix Hano Bustillo.
José del Corral A lbarrac'n.
Enrique do la Huerta Domínguez.





D. Eugenio Calvo y García Tejero.




l) Mentido Awiilar Garifa.
11:-.ztrtimfira Paz.
• (1(1. Maria IliakP Sánchez.
glysús Diaz MI lila.
• Juan de Orbe y Asensio.
D. Enrique Pérez de uastro.
Lorenzo del Busto y García Rivero.
* Pedro l'ojales Salcedo.
• Gregorio Vázquez Alayón.
Capitanes.
D. Francisco Serra Laguardia.
». Juan de la Peña y López.
» Antonio Peñasco Bueno.
Ignaeio Ferragut Sbert.
» Haroldo Moyano Kershan.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.—Manicomio de Carabanchel.
• Manuel Riaño de la Puente.
» Vicente Peña Iglesias.
» Manuel Vigueras Gómez.
» Manuel Montes Blanco.
» Antonio García de los Reyes.
Segundo teniente.
D. José D'aura Cobos.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
• Capitdri.





» Angel Sánchez García
Joaquín Lorenzo García.
# Juan Montenegro Garrido.
• •José Muñoz Morales.
. Manuel Brocos Huertas.
». Francisco Gómez Lourido
» Francisco Morales Gallo.
• Francisco Muñoz Clavijo.
* Juan Font López.
• Angel Baró Sánchez.
José Gutiérrez García.
• Antero Miranda Carballar.
* José Cañavate Robles.
* Casto Gómez Manzano.
» enyetan° Brufau Iglesias.
Gerardo ElicecheaGundfn.
Primeros tenientes.
D. José Lafont Sánchez.
• Victor Ballester Egea.
• Flavinno González Laine.
» Juan Pérez Olmo.
» Enrique entina Bernal.
o José Fernández y Fernández
» José López y López.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» José Méndez Herrera.
• Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Vega Quevedo.
/ Ricardo Garrido Carballo.
/ Antonio Iravedra Iglesias.
» Manuel Mariño Lamela.
• Calixto Pardo Mateo.
» Gerardo Cebreiro Hernán(lvz.
» Juan Cordero Bellido.
• Jesús Saavedra Péreira.
» Manuel Japón González.
/ Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
• J'osó Márquez García.
lb Angel Robles Martínez.
4 Benito Mayobre Alonso.
/ Vicente Ponilio Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
* Manuel Romero Dotnínguez.
» Agustín Botella Arenas
» Nicolás Noche Castro.
$ Antonio Gutiérrez San Miguel.
* Manuel Lamas Quiza.
» Francisco Barros Patiño.
» Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
D. Angel Tinaco Chtn7111P7.
• JtV■é Slibfl)
• Antonio Pérvz López.
• Antonio García Laos°.
» Francisco Clavijo Carrasco.
• Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salina.; Villarrica.
. jesús Puente Trigo.
» Juan TeijidoRoea.
• Carlos Garfa LAge.
11 Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva B..nitez.
» José Caridad Garrfa.
» Rieardo Gómez García.
• Marceli no Ramo Lópvz.
• Francisro Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
» José Valdoras Leal.
» Santiago Dopico Rebellar.
» Abelardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
4 Isaias Alvarez Díaz.
» José Mirones Bernabeu.
$ Mariano Franco Villareal.
* Antonio Pavón Bayo.
$ Manuel Ros Ramírez.
- Eduardo Gutiérrez Rufz.
• José Veiga Pintos.
• Roque Abella Ceniza.
Juan Albaladejo López.
• Manuel Sierra González.
» Juan Mena Ramírez.
» José Pérez Robles.
» Antonio López Fernández.
• Bernabé Pérez y Pérez.
$ Bernardino Oanes Sequeiro.
• José Lorenzo Orellana.
» Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado.
Juan Yáñez Martinez.
$ Tomás Lloret Pérez.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 9 de los corrientes, promovida por
el teniente coronel de Infantería de Marina D. Miguel
Vázquez y Pérez de Vargas, en solicitud _de que se le
abone la gratificación de efectividad, por contar diez
años en posesión del sueldo de su actual empleo, suel
do obtenido en virtud del artículo 3.° transitorio del
reglamento de ascensos del Ejército, de 29 de octubre
de 1890, hecho extensivo á Marina por rPal orden de
10 de febrero de 1891, y porque en 27 de mayo de
1907, fecha en que cumplió los diez años de coman
Liante no se le abonó la gratifhación correspondiente
á este empleo phi' disfrutar ya el sueldo del emple
superior; considerando que la gratificación de efec
tividad dejará de abonarse cuando los interesados
alcancen el sueldo del empleo superior inmediato per
virtud del articulo 3." transitorio ó por pensiones de
cruces de que se hallen en posesión, con arreglo á la
terminante disposición del repetido articulo 3.° tran
sitorio, á las reales órdenEH do Guerra de 15 de julio
de 1 91 y 17 de junio de 1899 te L. números 2ti6 y
121). y á las de Marina de 5 do agosto y 25 do sep
tiembro de 1905 (B.s O. números 90 y 111), debiendo
contarse, para disfrutarla, diez años de efectividad
en el empleo y no de posesión del sueldo, con arre
glo á la ley de ".4:9 de diciembre de 1903, ¡ la4 reales
órdene-3 últimamente citadm, á las de Guerra de 6
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de febrero de 1904 (r. L. número 34), 5 de enero ylb de agosto de 1906 (D.8 0.5 números 5 y 175), y lade Marina de 16 de noviembre de 1905 (B. O. núme
ro 132), y considerando, por último, que la ley de 29de diciembre de 1903, corno todas las leyes, solo puede alterarse ó modificarse por otra ley; S. M el Rey
(q. D. g ) se ha servido desestimar la instancia del re
currente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoGimien
to y electos.—Dios guarde á V, E. muchos años,
Madrid 26 de julio 1910.
DIEGO ARIAs DE VIRANDA.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 5 del corriente mas, promovida por
el comandante de Infantería de Marina D. Faustino
González liza, en súplica de que se le conceda el
sueldo de teniente coronel desde la fecha en T'e as
cendieron á eate empleo los comandantes de Infante
ría con antigi:wda,d de 25 le julio de 1897, fecha del
combate sostenido en L t herradura (Cuba), por el
cual fué propuesto para el empleo de comandante,
me liante juicio de votación que no fué aprobado por
Su Majestad, obteniendo la cruz de María Cristina
sobre el empleo de capitán que entonces poseía;
considerando, en cuanto al primer fundamento de
la instancia, que la circunstancia de ser propuesto
para determinada recompensa nD otorga beneficios
superiores á la que real y efectivamente se obtenga;
y considerando, en cuanto al segundo, que la cruz
de 2.' clase (lel Mérit6 Militar que le concedió la real
orden de Guerra de 26 diciembre de 189ó, fué recti
ficada por la de 1.* clase de la misma Orden en la so
berana dispoción de aquel Ministerio, de 6 de abril
de 1909, comunicada al interesado por real orden
de esto departamento de 23 del mismo mes (i). O. nú
mero 89); S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido des
estimar la petición del recurrente, por carecer de de
recho á los beneficios del artículo 3 transitorio del
reglamento de ascensos, de 29 de octubre de 1/590,
hecho extensivo á Marina por real orden de 10 de fe
brero de 1891, cuya aplicación solicita.
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid '46 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
br. omandante general del apostadero de Ferro
racfno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de Ma_
rina D Manuel Díaz Sutil, desembarque del guarda
costas Numancia y pase destinado á la 4. compañía
del 2.° batallón del primer regimiento, y que el ofi
cial de igual empleo D. Juan Alcal Rodríguez, pasedestinado á la primera compañía del 2.° batallón del
segundu regimiento y embarque en el expresado bu
que con el m tndo do su guarnición.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Marina, lo digo á V. G. para su conocimiento y Gibetoq.—Dios guarde á. V. ej. muchos años.— Madrid 26
de julio de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante general :lel apostadero de Cádiz.
Sr. Comandant6 general del apostadero de D'erra
INFAITERÍA DE MIRINA (TRO°A)
Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir vacante regla
mentaria en la compañía de ordenanzas de !Plante
ría de Marina; S. 211. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer pase á continuar sus servicios á dicha
compañía, el corneta del tercer regimiento del refe
rido Cuerpo, Ramón Segura Manzanares, cuN o indi
viduo será pasaportado para su nuevo destino á la
mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.-11a
drid '26 de julio de 1910.
11 General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M. de Lincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Uomte. general del apostadero de Cartagena.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vista la carta del Jefe de la Comisión
de Marina en Europa, fecha 6 del actual y presupues
to que acompaña del material de artillería, con des
tino á respuesto de almacenes, S. M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que existe el crédito necesario
para esta atención, ha tenido á bien disponer se ad
quieran de la casa scheneider doscientas granadas or
dinarias de 12 cm. Canet, cuatrocientas espoletas de
percusión para granalas den y 12 cm. Canet, y cua
trocientos estopines de percusión para cañones de 15
y 12 cm. Canet, cuyo material, después de declarado
útil para el servicio, deberá ser remitido al aposta
dero de Cádiz, dando cuenta á este Ministerio.
ES, asimismo, la soberana voluntad de S. M., que
de en suspenso la adquisición de los estopines Vickers
que se mencionan en el expresado presupuesto, en es
pera de que sean necesarios mayor cantidad de estos
que compense el gasto de su transporte.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. Fi muchos
años.—Madrid 26 de julio de 1910.
Dikao ARIAS DE MIRANDA.
Sr General Jefe del E. M. central de la l‘rmada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
Sr.Jefe de la Comisión de Marina en Europa,
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.02b.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.,
número 2 6 de 5 del actual, con la que acompaña
copia del acuerdo núm. 21 de esa Junta
administra
tiva y presupuesto de elaboración de cartuchos con
destino al crucero Cataluña; 8 M. el iley (g. D g.),
teniendo en cuenta que e‘iste en la actualidad crédi
to para reservar las cuatrocientas ochenta y
dos pesetas
cincuenta y tres cóntiinos que importa la diferencia en
tre 135 materiales exi4entes en el arsenal y el total á
que asciende el referido joresupuesto, ha tenido
á
bien aprobarlo.
De real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. nimios años.—Ma
drid 26 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Junta administrativa del ar
senal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
MiTERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Pedro Sánchez Moul!or, vecino de Alcoy,
solicitando sea adoptada para el servi3io de la Arma
da, un aparato encendedor eléctrico de su invención;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.° Sección de ese Estado Mayor
central, respecto á la sencillez y bajo precio del men
cionado aparato,„se ha servido disponer qu se adquie
ran del inventor cinco ejemplares del mismo, á cuyo
efecto se concede un crédito de sesenta pesetas (€0 pts.)
con cargo al capítulo 7.° artículo único del presu
puesto vigente.
Es, asimismo, la voluntad de S.M., que sean remi
tidos estos cinco aparatos á la escuadra de instruc
ción, con el fin de que ensayados para el servicio
que están destinados á bordo de los buques que la
componen, durante el tiempo que su Comandante
general conceptúe procedente para formar juicio so
bre la utilidad que puedan reportar, se informe cuan
to se ofrezca y parezca sobre la aspiración del recu
rrente, expresada en la instancia de refeiencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
y fines procedentes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
15r. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
- imto+
Excmo. Sr.: Enterado del oficio del Comandante
del cañonero ilac-Mahón, en el que solicita el reem
plazo de la chalana de dicho buque, con las modifi
caciones que cxpresa y nota que acompaña del im
porte de su construcción poruna una casa de Fuen
terrabia, remitido á este centro, con informe del ra
In° de Ingenieros del arsenal de Ferrol, por el (Jo
mandante general del apostadero, con fecha 18 de ju
nio último; S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido apro
bar el reemplazo de 'la referida chalana, pero sin al
terar las formas y disminuciones que tiene la actual,
mientras no se justifique y demuestre la concurren
cia ó necesidad de ellas, y disponer que su adquiqi
ojón se lleve á cabo mediante con curso, toda vez que
para este servicio hay crédito en el concepto «Pertre
chos» del capítulo 7.* artículo único del vigente pre
supuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su cenocimiento
y erectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr.General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
•-•••••■•■••••111§11111■1111P
CONSTRUCCIONES DE ARME ERIA
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) ha tenido á
bien autorizar al coronel y comandante de Artillería
de la Armada, respectivamente, !). Francisco Quin
tan° y Torres y D. Juan Bta. Lazaga y Patero, para
pasar la próxima revista administrativa del mes de
agosto en esta corte y cobrar sus haberes por la Ha
bilitación del Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de julio de 1910.
El General Jefe de Estado Mayor central,
Yoaquín M.° de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.




Eiccmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
tenido á bien autorizar al cura de departamento del
cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Laureano, Tas
cón y Dominguez, para pasar en esta corte la revista
administrativa del próximo mes de agosto.
Lo que de real orden digo á V. E. para eu cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 27 de julio do 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Imper~~~~~1.1~~11
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NAVEGACION Y PESCA MARITIMA
CABOS DE M R DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 1.° del ac
tual, recaida en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de segunda clase, Leonar
do Falgás S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
concederle el de siete pesetas con cincuenta céntimos
al mes para que se le propone, y el cual habrá de dis
frutar desde 1.° de agosto de 19u7, por haber cum
plido con anterioridad las condiciones que al efecto
se requieren.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca Marí
tima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de la provincia marítima
de Alicante.
SUBVENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la solicitud del Alcalde
Presidente del Excmo. Ayuntamiento del Puerto de
Santa María, para que se asigne alguna cantidad
para premios.en metálico á las embarcaciones en las
fiestas marítimas que habrán do celebrarse e! 31 de
julio en el rio Guactalete; S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Dirección ge
neral de Navegación y la Intendencia general del
ramo, se ha servido disponer, que del crédito para
premios de regatas y fomento de asociaciones náuti
cas que figura en el capítulo 4.° artículo 1.° del vigen
te presupuesto, se concedan descientas cincuenta pesetas,
que deberán ser abonadas por la Habilitación de la
provincia marítima de Cádiz, á cuyo fin se dispondrá
lo conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci- -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 520 de julio de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ( omanda,nte de Marina de Cádiz.




Como resultado de su instancia de 18 de mayo
último y en vista de lo expuesto por la Intendencia
general; S. M. el Rey (q. 1). g ), de acuerdo con lo
informado por la Asesoría de este Ministerio, ha te
nido á bien desestimar la pretensión de reirja de.
1
precio, formándose en su consecuencia el expediente
de rescisión.
De real orden, comunicaila por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento.—Dios
guarde á V. muchos años. madrid 22 de julio de
•9'0.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Oincilnegui.
Sr. D. Francisco Arderíus, apoderado del adjudica
tario comprador de la fragata «Asturias».
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como aclaración á la real orden de
9 del actual (D. O. núm. 152, pág. 945, que concedió
un crédito de ochocicntas chnuénta pesetas para subve
nir á los mayores gastos que la permanencia de la
Corte en San Sebastián ha de originar á la coman_
dancia de Marina de aquella pi ovincia; S. M. el Iley
(que 1)ios guarde) se ha servicio disponer que la parte
de dichos gastos que afecte á la escampavía Guipuz
coana se aplique al crédito de mil pesetas que para
gastos de acuartelamiento de dicha escampavía, figu
ra ein el capítulo 6.°, artículo único del presupuesto
en ejercicio y los demás al concepto de «Imprevistos»
del capítulo 4.° artículo 1.° del mismo presupuesto.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio de 1910. ,
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin 111.a de Cincánegui.
Sr. fntendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado por
la casa Niclausse de París, sobre pago de francos á
un ingeniero y á un montador de dicha casa por re
conocimiento de las calderas del acorazado Pelayo,
verificado en 1908; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se remita á V. E. el expediente mencio
nado para la liquidación de e,jercicio cerrado ó ore
dito extraordinario, según corresponda, después de
que la oficina fiscal correspondiente compruebe y
reconozca la legalidad del gasto.
De real orden, comunicada, lo digo á V. E., en
unión del expediente, á los indicados fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 de julio
de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin .11/La de ( inainegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general do Marina.
r. Ordenador de pagos del Ministerio.
*u»
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)-se ha servido
disponer que por cuenta del crédito de once milpese
tas que figura en el capítulo adicional artículo único
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del vigente presupuesto, para un aljibe y cañería en
el arsenal de Cartagena, se consignen á aquel apo
tadero por la Ordenación de pagos del ramo,
diez
iiiil doscientas pesetas ochentay un cántimos que con las
setentay nueve milsetecientas noventay nueve pesetas diez
y nueve céntimos, reconocidas y satisfechas durante
_el pasado ejercicio do 1909, formar las noventa mil pe
setas que se asignan á dicha obra en la ley de 7 de
enero de 1908; debiendo aplazarse el pago de las de
más cantidades á que pudiera tener derecho el con
tratista, para cuando se disponga de los créditos ne
cesarios al electo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de julio- de 1910,
El General Jefe del Eatado Mayor central,
Yoaquin 111." de Cincúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.






Relación del personal de los cue.rposy clases de la Armada
que á continuación se expresan, con designación de la situa




D, José Molina Flores Supernumerario.
Primeros capellanes.
D. Eladio Rosón- Martium
-
» Diego Alguacil y Torres..... „
» Fructuoso Loreclo Sánchez...






D. Juan Guinea Olano
» José Fernández Lópe7






D. Luis López Castaños Excedente forzoso,
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada. Supernumerario.
Auxiliares de Oficinas.
Auxiliar primero.
D. Leocadio Córcoles Sánchez.... Excedente forzoso.
Auxiliares segundos.
D. Serafin Aclame y García del
Barrio
* Ricardo García Cano
Escribientes de 1."
D. Enrique Mnlández Lagarza.....
» Julián González Vázquez
» José Figueira Hevia








D. José de Murcia Togores
4 Manuel Linares Pifiar
,) Felipe de Palma y A. de Soto
mayor
$ Ramón Martínez Tripiana
,> Segundo Carrileq Fernández...









D. Ramiro Soloaga Amézaga
» Antonio Alberto Munduate....







» Antonio Lobo Nueve Iglesias
» Francisco Sánchez Galos.
» Federico Ristory Guerra de la Vega.
» Alejandro Quevedo Mentado.
» Francisco González Mejias.. :









D. Enrique Martínez Diaz
» Angel Hoyos Sánchez
$ Miguel Arriaga Leira
» Marcelino Sixto Podrás
» José L'oyeres Bou: a .... . • • 4 é
» Ulises Rodríguez Domínguez...
CARTAGENA
D. Francisco Sánchez Hernández
» Isidoro Roca
» Juan Antón ..... •,
» Jerónimo Hernández
» Valentín Páez Artero



















D. Andrés García Revuelta Excedente forzoso.
Madrid 27 de julio de 19.3.0
El GeneralJebe de Servicios auxiliares,
Leonardo Go'nzez.
•••••■••■
Imp. del Ministerio de Marina.
o
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Pesetas
l< glatriento de supernumerarios de la Armada. 0,1(1
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante . . . ......, . • 1,00
para la contratación de servicios y
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de 1904 1,00
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Estados de fuerza ida de los buques
Programa para ingreso en la Escuela naval .
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Flojas generales de servicios
Idern anuales
Elementos de Derecho marítimo español.
Cátalogos de! Museo naval











APROBADO POR REAL DECRETO DE O DE JULIO DE 1908
De venta en 1& Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la qacela del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos, Cinco blocks (fran
queado) tres pesetas veintkiiíro céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este 'Diario».
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